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RESUMEN
La mayoría de las técnicas de fusión de imágenes
actualmente disponibles, están basadas en análisis
multirresolución. Este tipo de técnicas requieren
la descomposición de las imágenes a diferentes
escalas o niveles, dependiendo los resultados de
fusión de dichos niveles. Es por ello, que en este
trabajo se ha planteado un doble objetivo.  Por un
lado, investigar como influyen las características
espaciales de las imágenes fuente en el nivel de
descomposición en el que se debe realizar el pro-
ceso de fusión; y por otro lado, mostrar la relación
existente entre el nivel de descomposición al que
se someten las imágenes fuente a fusionar, con la
calidad espacial-espectral de las imágenes fusio-
nadas. Este estudio se ha llevado a cabo para un
método de fusión en particular, basado en la
Transformada Wavelet, calculada mediante el al-
goritmo à trous.  La calidad de las imágenes fusio-
nadas se ha evaluado mediante los índices
ERGAS (espacial y espectral), la correlación es-
pacial (índice de Zhou), la correlación espectral y
un índice global (Q4). La metodología se ha apli-
cado a imágenes multiespectrales y pancromáticas
registradas por los correspondientes sensores a
bordo de los satélites Landsat, Ikonos, and Quick-
bird.  Los resultados obtenidos han mostrado que,
en la mayoría de los casos, se pueden obtener imá-
genes fusionadas de buena calidad espacial y es-
pectral, simultáneamente,  con un número
pequeño de niveles de descomposición. Además,
ABSTRACT
The majority of the currently available techni-
ques to perform remote sensed image fusion are
based on multiresolution analysis.  This kind of
images analysis requires the decomposition of
the image at differente scales or levels, depen-
ding the fusion results on this level.  Then, the
two main objectives of this work are: to investi-
gate the influence of the source images spatial
characteristics on the decomposition level that
the process fusion should be performed in; and
to show how depends the spatial-spectral quality
of fused images on this decomposition level.  To
carry out this study, the image fusion methodo-
logy that has been applied is based on the Wave-
let transform, calculated by the à trous algorithm.
The quality of the fused images has been evalua-
ted by the ERGAS indices, as well as, the spec-
tral correlation, the spatial correlation (Zhou’s
index) and a global index (Q4).  This methodo-
logy has been applied to fuse several multispec-
tral and panchromatic images registered by the
corresponding sensors on board the Landsat, Iko-
nos, and Quickbird satellites. It has been de-
monstrated that, in the majority of the cases, a
low number of decompositions provides fused
images with a high spatial and spectral quality
trade-off.  Additionally, the results indicate that
the decomposition level that provides the best
spatial-spectral quality trade-off depends on the
Influencia de las características espaciales de
las imágenes fuente en la calidad global de las
imágenes fusionadas
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INTRODUCTION
One of the principal objectives of remote sensing
systems for earth observation, is data registering for
determined areas of terrestrial coverage, which are
useful for facilitating analysis and management at
different scales: local, regional, and global; and at
different times.  The precision of the results provided
by remote sensing techniques depends on a series of
factors, among which the most notable are the sensor
technology used, and consequently the characteris-
tics of the images registered by them (spatial, spec-
tral and temporal resolution) (Sawaya et al. 2003).
Actually, and due to the limitations of the informa-
tion transmission technology from spatial platforms,
a compromise between these three resolution types
exists in such a way that those sensors that provide
a high spatial resolution tend to present lower spec-
tral resolution and vice versa (Mather 1999).  Ho-
wever, there is a wide range of remote sensing
applications which require satellite images that com-
bine high spatial and spectral resolution.  The cu-
rrently available images fusion techniques can
improve the quality of the information registered by
remote sensors, integrating the high spatial informa-
tion provided by its panchromatic sensor with the
spectral resolution corresponding to multispectral
sensor.  But, it should be noted that the spatial and
spectral quality trade-off of the fused images is so-
mewhat inherent in the fusion methods.  Conse-
quently, an improvement in the spatial quality of an
image obtained from a fusion strategy implies a di-
minishing of the spectral quality and vice versa. In
this sense, it is desirable to have fusion techniques
that would objectively establish the best trade-off
between spatial and spectral quality of the fused
images.
The majority of the currently available techniques
to perform remote sensed images fusion are based
on multiresolution analysis (Mallat 1999; Ranchin
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et al. 2003; Pohl 1997; Pohl et al. 1998; Zhou et al.
1998). Being one of the most widely used the Dis-
crete Wavelet Transform (DWT) (Mallat 1999).
DWT is a linear transformation that is highly useful
in the area of signal processing, where one of its
principal applications consists in separating data sets
into distinct frequency components, which are then
represented on common scales.  There are different
forms of calculating the DWT to be used in fusion
algorithms. One is the pyramidal algorithm of Ma-
llat, commonly used due to the high spectral quality
of resulting images; although its low anisotropic
characteristic and its decimated character present
some problems at the image fusion like the "saw-
teeth" effect that noticeably damages the spatial qua-
lity of the fused images with a high content of
borders that are not horizontal, vertical or diagonal
(Candes et al. 2000). 
An alternative algorithm, the Wavelet-à trous algo-
rithm was proposed in (Dutilleux 1987).  This algo-
rithm presents two main differences against the
pyramidal ones.  First, the isotropic nature of the à
trous algorithm reduces noteworthy the "saw-teeth"
effect and second, it is redundant, which implies that
between two consecutive decomposition levels,
there is no dyadic spatial compression of the original
image.  That has been showed at Figure 1.
In Figure  1 (a), the basis of the pyramid represents
the original image and each of its levels is a decom-
posed, compressed version of the image represented
at the previous level.  In this way, spatial resolution
and image size decrease from one level to the next
one.  However, in the Figure 1 (b), the spatial reso-
lution decreases from one level to the next one, but
not the image size, which is constant for all levels.
Several works, have showed that redundant Wavelet
transforms provide better results in determined
image processing applications such as noise elimina-
tion (Malfait et al. 1997), texture classification (User
1995), and more recently in the case of image fusion
(Nuñez et al. 1999; Chibani et al. 2003).
los resultados han mostrado que el nivel de des-
composición que proporciona imágenes fusiona-
das con el mejor compromiso entre la calidad
espacial y espectral está relacionado con el conte-
nido de frecuencias espaciales de las imágenes
fuente. 
PALABRAS CLAVE: Fusión de Imágenes,  índi-
ces ERGAS,  Imágenes Multiespectrales,  Wavelet
à trous, Nivel de descomposición, Frecuencias Es-
paciales.
spatial frequencies content of the source images.
KEYWORDS: Images fusion, ERGAS Index,
Multispectral Image, Wavelet à trous, Decompo-
sition Level, Spatial Frequencies
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Figure 1. Decomposition outline for: (a) Mallat Algorithm, (b) à trous algorithm 
Independent of the algorithm used to calculate the
DWT, the images fusion techniques based on this
transformation imply the determination of the num-
ber of wavelet coefficients, obtained through a de-
composition process of the panchromatic image
(PAN), that should be integrated in the nth decompo-
sition level of the multispectral image (MULTI), in
order to obtain fused images with high and balanced
spatial and spectral quality.  Investigating the in-
fluence of the MULTI decomposition level (n), as
well as the number of PAN Wavelet coefficients in
the global quality of fused images, five different fu-
sion schemes have been proposed and analyzed in
(Gonzalo et al. 2004). The results obtained in the
cited study have shown that when both source ima-
ges are decomposed the same number of levels, the
fused images present a large equilibrium between
spatial and spectral quality.  That means the number
of PAN wavelet coefficients used should be equal to
the number of times that MULTI has been decompo-
sed.
Beginning with this idea, the question that remains
to be answered is how many times the source images
must be degraded in order to optimize the fusion
process result, achieving images with high spatial
and spectral quality and maintaining, at the same
time, the best compromise between them.  In this
sense, one of the objectives of this work is to inves-
tigate the dependence of the spatial/spectral quality
of the fused images, using the à trous algorithm
(Lillo-Saavedra et al. 2006), with respect to the de-
composition level of the source images, as well as
determining the most adequate decomposition level
for different types of images.  A crucial point in this
study is the availability of metrics that allows the es-
timation of the spatial/spectral quality of the fused
images. 
Image quality assessment plays an important role in
most image processing applications.  But it is espe-
cially critical in the case of image fusion, since a re-
ference image is unavailable.  On the other hand,
quality evaluation of fused remote sensed images
presents additional difficulties, since this kind of
data exhibit spectral and spatial characteristics si-
multaneously, as it has been mentioned before.  The-
refore these two characteristics should be evaluated
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in order to determine the global quality of fused re-
mote sensed images.  However, most of the develo-
ped assessment techniques are of general application
(Xydeas et al. 2000;Qu et al. 2002; Piella et al.
2003) and they do not consider these particular ob-
jectives.  In this sense, (Wald 2002) was the first au-
thor that presented an index, named ERGAS, for
assessment the quality of the remote sensing fusion
product. Next, a quantitative method to evaluate the
spatial quality of a merged image was proposed in
(Zhou et al. 1998), where the correlation coefficient
between the high-pass filtered components of the
fused and high-resolution panchromatic images was
used as a quality index.  It is also usual to evaluate
the spectral correlation between the fused image and
the original multiespectral image (Zhang et al.
2005).  The main problem of using metrics based on
correlation operations is the saturation effect.  That
is, large differences in the fused image characteris-
tics do not correspond always with large differences
in the metric values. In (Alparone 2004), it has been
proposed a global quality measurement of pan-shar-
pened multispectral imagery, based in a universal
image quality index previously defined by (Wang et
al. 2002), by using the quaternion theory; however,
it presents the handicap that only can be applied to
four spectral bands.  The ERGAS index proposed by
Wald does not present saturation effects and its de-
finition is independent of the spectral bands number.
A spatial index inspired in the original ERGAS was
proposed in (Lillo-Saavedra et al. 2005).  In this
sense, in this paper they will be named as spectral
ERGAS and spatial ERGAS respectively.  The avai-
lability of two indices that measure the spatial and
spectral quality of the fused images independently,
but within the same domain, allows defining global
quality measures of the fused remote sensed images,
such as the average ERGAS or the standard devia-
tion, as well as, establishing a trade-off between the
two characteristics.  For that reason the spatial and
spectral ERGAS indices have been considered in
this work.
As it has been already mentioned, the fusion metho-
dology investigated in this paper is based on the
DWT computed by the à trous algorithm, in this
sense, this algorithm has been described in Section
2.  In Section 3, the proposed methodology to deter-
mine the decomposition level of the source images
has been presented.  In Section 4, data used in this
paper have been described. Results and their Con-
clusions are included in Section 5 and 6 respectively. 
OUTLINE OF THE WAVELET-À
TROUS ALGORITHM
The wavelet-à trous algorithm consists basically in
the application of consecutive convolutions between
the image under analysis and a scaling function at
distinct decomposition levels (Gónzalez-Audicana
2005; Lillo-Saavedra et al. 2006).  One of the most
widely used scaling functions for the computation
of the à trous algorithm is the b3-spline (Nuñez et al
1999).  
If the original image (without decomposition) is re-
presented by Ij(x,y), the wavelet coefficient,
Cj+n(x,y) for the decomposition level j+n, is obtai-
ned by the difference between the corresponding two
consecutive degraded images, Ij+n-1(x,y) and
Ij+n(x,y), as it is shown in equation (1):
To carry out image synthesis, from a decomposition
level j+n, an additive operation should be applied in
which all the coefficients obtained are added to the
last decomposition level of the original image, as it
is represented in equation (2).
If Ij+n(x,y) represents the last degraded plane that
contains the low frequency information of the origi-
cients, which contains the high frequency informa-
tion, then it is possible to plant an images fusion
scheme in which the low frequency information con-
tained in Ij+n(x,y), is added to the high frequency
information contained in the wavelet coefficients of
the PAN image, to obtain as result, a multispectral
image with high spatial resolution. 
METHODOLOGY
A formal representation of the fusion method used
in this work is given by equation (3) (Nuñez et al
1999):
C. Gonzalo y M. Lillo
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nal image, and  the total wavelet coeffi-
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Where the index i represents the spectral band of
the MULTI and fused (FUS) images; n the decompo-
wavelet coefficients of the PAN image for the k de-
composition level. 
The study of the influence of the decomposition
level (n) on the spatial/spectral quality of the fused
images requires the measure of both qualities. In this
work, the indices used were the original ERGAS
(Erreur Relative Globale Adimensionalle de
Synthèse) (Wald 2002), defined as:
Where h and l represent the spatial resolution of the
FUS and MULTI images, respectively; NBands is
the  number  of bands of  the  fused image
is the mean radiance value of the ith band of the
MULTI image and RMSEspectral is defined as (5):
Where NP is the number of pixels of the fused
image and FUSi represents the i
th band of the fused
image.  Lillo-Saavedra et al. (2005) proposed the
spatial ERGAS, defining  it as in the next equation:
Where PANi is the image obtained by adjusting the
histogram of the original PAN image to the histo-
gram of the ith band of the fused image. RMSEspatial
has been defined as:
The comparison of equations (4) and (6) indicates
that both indexes have a common variation domain.
The ideal value of zero would correspond to maxi-
mum quality, and experimentally it has been de-
monstrated that a value less than 3 corresponds to a
good quality (Wald 2002).  A scheme of the protocol
described above is illustrated at Fig. 2.
Figure 2. Protocol for computing ERGAS indices: spatial, spectral, average and standard deviation
Influence of source images spatial characteristics on the global quality of fused images
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The ERGAS indices, both spatial and spectral of
several fused images, as well as their average values
and standard deviations, have been evaluated and re-
presented in a common domain, against the decom-
position level (n).  In all cases, it has been observed
that for n>10 the sensitivity of the ERGAS decreases
noteworthy. Then, it seems that it is not necessary to
degrade a high number of times the source images to
obtain fused images with a good quality.  In fact, it
has been observed, in all studied cases, that it should
not be decomposed more than 5 times, in order to
preserve the spectral characteristics of the original
multiespectral image. In Fig. 3, the results obtained
for a particular scene have been shown.  It can be
observed that while the decomposition level (n) in-
creases, the spectral quality of the fused images de-
creases and, at the same time, their spatial quality
increases. Since these results show the inherent
trade-off between spatial and spectral qualities of
fused images, they prove, in an empirical way, the
spatial and spectral characteristics attributed to the
ERGAS indices. 
The value of n that establishes the best trade-off
between the spatial and spectral quality can be pro-
vided by next expression:
Figure 3. ERGAS indices variation respect to the decomposition level (n)
However, as a consequence of the discrete nature of
the n values, it will not be always possible to find an
integer value of n that satisfies the equation (8). Con-
sequently, in this paper it is proposed as the best so-
lution, the n value that minimizes the quality indi-
cator defined as the multiplication of the ERGAS
averages by their standard deviations.
In order to confirm the obtained results, it has been
considered necessary to evaluate the fused images
quality by other quality indices. The spectral quality
of the fused images has been evaluated by the spec-
tral correlation index (Zhang et al. 2005), defined
as:
And the spatial quality has been evaluated by the
Zhou’s index (Zhou et al. 1998):
where
high-pass PAN filtered image and each one of the
high pass fused filtered band, respectively. The high
pass filter process, proposed by Zhou, consists in a
convolution product between the image to be filtered
and the Laplacian Kernel (LK), illustrated in equa-
tion (11):
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And finally, the index Q4 (Alparone et al. 2004),
defined in equation (12), has been used for obtaining
a global measure of the quality of the fused image. 
In which, 
original   multiespectral   image   and   the
fused   image,   expressed   as   quaternions;
denotes   the  hypercomplex   covariance   between 
are their hypercomplex variances.
DATA DESCRIPTION
The study presented was performed with twelve
scenes with different spectral and spatial content and
registered by different sensors.  Four of them corres-
pond to an image registered on 20th August, 1999
by the panchromatic and multispectral (ETM+) sen-
sors, on board the Landsat 7 satellite.  This scene is
located around the city of Madrid, Spain.  Other four
scenes were registered, by the panchromatic and
multispectral sensors of Ikonos satellite, on March
10, 2000.  Geographically, they are located in the
Maipo Valley, near Santiago, Chile. And the last four
scenes have been extracted from an image registered
on August 22, 2002 by the panchromatic and multis-
pectral sensors of Quickbird satellite.  In this case,
the geographic area corresponds to the northwest
area outside of Madrid, Spain.
Fig. 4 (a), (b), (c), and (d) include the NGB (Near-
Green-Blue) compositions of the Landsat multies-
pectral scenes (L1, L2, L3 and L4), Fig. 4 (i), (j), (k)
and (l) contain the NGB composition of the Ikonos
multispectral scenes (IK1, IK2, IK3, IK4) and Fig. 4
(q), (r), (s), and (t); include the NGB composition of
the Quickbird multiespectral scenes (QU1, QU2,
QU3, QU4).  The size of MULTI Landsat, Ikonos
and Quickbird images scenes was 256x256,
128x128 and 512x512, respectively.
With the aim to analyze and compare the spatial
frequencies content of the 12 scenes, Fast Fourier
Transforms (FFT) of their panchromatic images
were performed. Fig. 5 (a), (b), (c), (d), (i), (j), (k),
(l), (q), (r), (s) and (t) display the panchromatic ima-
ges.  The representation in logarithmic scale of the
FFT modules are included in Figures 5 (e), (f), (g),
(h), (m), (n), (o), (p), (u), (v), (w) and (x).
The scene L1 (Figures 4 (a) and 5 (a)) corresponds
to a mountainous zone, where the predominant land
cover is bare soil and consequently it is characteri-
zed by a low spatial variability, as can be appreciated
in Fig. 5 (e). In contrast, L2 (Fig. 4 (b) and 5 (b)) co-
rresponds to a zone with different types of crops and
some objects with strong edges, as the river in the
upper left corner.  Thus its FFT (Fig. 5(f)) displays
higher spatial frequencies than L1. Scene L3 (Fig. 4
(c) and 5 (c)) corresponds to an urban area.  The
most relevant features that can be observed in it are
communication ways, which provide higher spatial
frequencies than for the others scenes.  Scene L4 (Fi-
gures 4 (d) and 5 (d)) contains different coverage
types (water, soil, paths …).  The high spatial fre-
quencies present in its Fourier Transform (Figure 5
(h)) can be due to the large amount of paths. 
In the case of the Ikonos images, the scene IK1 (Fi-
gures 4 (i) and 5 (i)) corresponds to a mountainous
zone characterized by a large surface area of bare
soil with little plant coverage, similar to L1. Conse-
quently, as for L1, its FFT has a low content of high
spatial frequencies (Figure 5 (m)).  In contrast, IK2
(Figures 4 (j) and 5 (j)) corresponds to a zone of dif-
ferent types of crops with a very regular plant distri-
bution and with a small distance between rows, in
each one of the plots. In other words, it has higher
spatial frequency content than the other Ikonos sce-
nes.  This fact, as well as symmetries present in it
can be appreciated in the FFT presented in Figure 5
(n).  Notable differences can be appreciated when
the FFTs of IK1 and IK2 are compared.  Scene IK3
(Figure 4 (k) and 5 (k)) corresponds fundamentally
to an urban area with a high number of construc-
tions.  Like IK2, it presents high regularity in object
distribution; however, it is important to note that the
spatial periodicity is greater and then the spatial fre-
quency content is less, resulting in substantially dif-
ferent FFTs (Figure 5 (o)). 
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Figure 4. 1st row: NGB compositions of the Landsat MULTI scenes, L1 (a), L2 (b), L3 (c) and L4 (d). 2nd row: NGB com-
positions of the Landsat fused scenes for n=2 (e), 5 (f), 2 (g), and 2 (h). 3rd row: NGB compositions of the Ikonos MULTI
scenes, IK1 (i), IK2 (j), IK3 (k) and IK4 (l). 4th row: NGB compositions of the Ikonos fused scenes for n=1 (m), 4 (n), 1 (o),
and 2 (p). 5th row: NGB compositions of the Quickbird MULTI scenes, QU1 (q), QU2 (r), QU3 (s), and QU4 (t). 6th row:
NGB compositions of the Quickbird fused scenes for n=3 (u), 3 (v), 3 (w), and 4 (x).
C. Gonzalo y M. Lillo
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Figure  5. 1st row: Pancromatic Landsat scenes, L1 (a), L2 (b), L3 (c) and L4 (d). 2nd row: FFT modules in logarithmic
scale of Pancromatic Landsat scenes, L1 (e), L2 (f) L3 (g) and L4 (h). 3rd row: Pancromatic Ikonos scenes, IK1 (i), IK2 (j),
IK3 (k) and IK4 (l). 4th row: FFT modules in logarithmic scale of Pancromatic Ikonos scenes, IK1 (m), IK2 (n) IK3 (o) and
IK4 (p). 5th row: Pancromatic Quickbird scenes, QU1 (q), QU2 (r), QU3 (s), and QU4 (t). 6th row: FFT modules in loga-
rithmic scale of Pancromatic Quickbird scenes QU1 (u), QU2 (v), QU3 (w), and QU4 (x).
Influence of source images spatial characteristics on the global quality of fused images
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Scene IK4 (Figures 4 (l) 5 (l)) has an area that con-
tains different coverage types. Its Fourier Transform
(Figure 5 (p)) presents some similarities with the one
of IK3, but the intensity of high frequencies is much
lower.
The Quickbird scene QU1 (Figures 4 (q) and 5 (q))
corresponds principally to a zone of natural tree ve-
getation.  Similar to L1 and IK1 scenes, it can be ob-
served that the FFT (Figure 5 (u)) presents lower
intensity in high frequency than the rest of the scenes
recorded by the same sensor.  The other three scenes
correspond fundamentally to urban zones (QU2 (Fi-
gures 4 (r) and 5 (r)), QU3 (Figures 4 (s) and 5 (s)),
and QU4 (Figures 4 (t) and 5 (t))), although they pre-
sent notorious differences in coverage type: a large
section of QU2 corresponds to playing fields, there
is a significant presence of communication paths in
QU3, and QU4 corresponds to an urban zone similar
to the IK4 scene of the Ikonos images.  When the
FFT of the scenes are compared (Figures 5 (v) (w)
and (x)), it can be observed that QU2 and QU3 pre-
sent symmetries with different orientations, while
QU4 principally has horizontal and vertical regula-
rity.  Additionally, QU4 presents a higher intensity of
high frequencies in the FFT axis than the other three
scenes with the same type of images.
Given the concept of fusion that underlies the algo-
rithm used in this study, it is expected that the diffe-
rences presented in the distinct scenes from the point
of view of spatial frequencies content, have a clear
influence on the decomposition level to which the
source images have to be submitted.  Concretely, it
would be reasonable to think that those scenes with
greater spatial frequency content would require hig-
her decomposition levels, which would permit inte-
grate a larger quantity of detail coming from the
panchromatic images in the different bands of the
corresponding multispectral image.
RESULTS
The methodology proposed in Section 3 has been
applied to each one of the scenes described in the
Section 4, for five values of the decomposition level
(n=1, 2,…, 5). ERGAS index values, statistics indi-
cators (average and standard deviation) and their
product, as well as, the spectral and spatial correla-
tion indices and the global Q4 index, have been eva-
luated for each one of the sixty resulting fused
images. Tables 1, 2 and 3 for the Landsat, Ikonos
and Quickbird scenes, respectively, summarize the
indices values.
In Tables 1, 2 and 3, it can be appreciated the simi-
lar tendency between the pairs of indices spectral
ERGAS and spectral correlation, and spatial
ERGAS, and spatial correlation, respectivley. 
However, it can be observed that the correlation in-
dices present saturation effects, as it has been men-
tioned before.  While the ERGAS indices present a
higher sensitivity to the decomposition level varia-
tions.
Results included in Tables 1, 2 and 3 show that the
Q4 index has the same quality tendency that the ave-
rage values of the ERGAS indices: the spatial-spec-
tral quality of the image diminishes as the
decomposition level increases.  That confirms the
global character of the average ERGAS indices. 
Moreover it should be pointed the adequate beha-
vior of the quality trade-off indicators proposed in
this work (Avxσ), since they decrease as the decom-
position level increases until a particular value of n,
for which the minimum values is gotten. 
For Landsat scenes (Table 1), the decomposition
levels that provide the best quality trade-off for the
fused images have been, for scenes L1, L3 and L4,
n=2, and for scene L2, which presents higher spatial
frequencies in its FFT, n=5.  It should be noted that
for Landsat scenes, the average ERGAS values asso-
ciated with the best quality trade-off are close to 2
for L1, close to 3 for L3 and L4 and higher than 3 for
L2.  Therefore it can be concluded that the global
quality of the fused scenes L2, L3 and L4 are not
good enough, for the values of n that present the best
compromise between spatial and spectral quality, as
it can be appreciated in Fig. 4 (e), (f), (g) and (h),
where images fused from Landsat scenes are inclu-
ded. From the results, it seems that for this kind of
images, the decomposition level that provides the
best quality trade-off is 2. 
Also for Ikonos scenes has been observed that sce-
nes with greater content of high spatial frequencies
require higher decomposition levels.  Thus, for sce-
nes IK1 and IK3, the minimum product values
(Avxσ) have been obtained for n=1, and for IK4
n=2; while, IK2 requires n=5, as it can be expected,
given its high content of spatial frequencies.  In this
last case, it can be observed that the source images
would need to be degraded more than 5 times to ob-
tain a fused image with an ERGASspatial less than 3.
However, this assumes that the ERGASspectral would
exceed this threshold.  Given that in this case, the
criterion of less minimum product (0.2038) provides
an average ERGAS index greater than 3, the most
adequate decomposition level could be  considered 
C. Gonzalo y M. Lillo
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Table 1. Fused Landsat images quality indices.
Table 2. Fused Ikonos images quality indices.
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Table 3. Fused Quickbird images quality indices.
to be 3, since, even when there is a lower compro-
mise between spatial and spectral quality of the
image (deviation = 0.5090), the average ERGAS
does not exceed the established threshold. 
Based on these results and given the characteristics
of the IK4 scene, in which there is no type of domi-
nant coverage, and consequently it can be unders-
tood as a representative Ikonos scene, the authors
consider that a decomposition level of n=2 is ade-
quate to fuse this type of image, which confirms the
experimental results obtained by other authors
(Nuñez et al. 1999; Wald 2002). 
Fig. 4 (m), (n), (o), and (p) represent fused images of
the Ikonos scenes for the values of n that provide the
best spectral-spatial quality trade-off.  In all of them,
it can be appreciated a notable spatial quality incre-
ase, while maintaining the spectral quality provided
by the MULTI image.
The methodology proposed has allowed determi-
ning that the Quickbird scenes QU1, QU2, and QU3,
which contain different coverage types that corres-
pond to medium frequencies distribution in the Fou-
rier domain, require a decomposition level of n=3.
However, QU4, which is characterized by a high
content of spatial frequencies, requires 4 decompo-
sition levels.  In this last case, it can be observed that
a good equilibrium between the spatial and spectral
quality of the fused images has been obtained, since
the deviation between the two ERGAS indices is re-
duced to 0.0031.  Considering these results, the au-
thors propose the value of n=3 as adequate for the
fusion of Quickbird images that do not present high
spatial variability. 
Fig. 4 (u), (v), (w), and (x) represent images fused
from Quickbird scenes for the values of n that pre-
sent the best compromise between spatial and spec-
tral quality.
CONCLUSIONS
The availability of two very sensitive indices, spatial
and spectral ERGAS, that measure spatial and spec-
tral quality of the fused images independently, but
within the same domain, without saturation effects,
has permitted to research the dependence of the
trade-off between the corresponding quality, respect
to the decomposition level (n) to which the source
images are subjected. 
Furthermore, the product of the average value of
the ERGAS indices and its standard deviation has
shown to be a very good indicator to determine the
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decomposition level (n) that provides the best trade-
off between spatial and spectral quality of the fused
images.
The results obtained in this study, have experimen-
tally demonstrated that the decomposition level that
provides fused images with better global quality de-
pends on the spatial characteristics of the source
images.  It was observed that for images with a high
content of spatial frequencies, high decomposition
levels are required. However, it should be pointed
that in the majority of the cases, a low number of de-
compositions provides fused images with a high spa-
tial and spectral quality trade-off. Thus, general
speaking, a value of n=2 have been obtained for
Landsat scenes, n=2 seems to be adequate for Ikonos
scenes and n=3 for Quickbird images.
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